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RINGKASAN 
 
YOVITA WINDYASTANTI. Identifikasi Dan Prevalensi Polychaeta Pada 
Tiram Mutiara (Pinctada maxima) Yang Dibudidayakan Di  Balai Perikanan 
Budidaya Laut Lombok, Sekotong, Lombok Barat. Dosen Pembimbing Dr. 
Kismiyati, Ir., M.Si. dan Prof. Dr. Hj. Sri Subekti, DEA., drh. 
Lombok, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu lokasi budidaya 
tiram mutiara terbaik di Indonesia. Salah satu masalah terbesar pada budidaya 
tiram mutiara adalah adanya hama Polychaeta. Polychaeta merupakan annelida 
pengebor yang merusak cangkang tiram. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan mengetahui prevalensi Polychaeta pada tiram mutiara yang 
dibudidayakan di  Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Sekotong, Lombok 
Barat.  
Penelitian ini dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, 
Sekotong, Lombok Barat pada bulan April-Juli 2015. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey dengan analisa deskriptif. Lokasi pengambilan 
sampel ditentukan dengan kriteria tertentu dan metode pengambilan sampel 
dilakukan secara acak sebesar 1% pada masing-masing longline. Parameter yang 
diamati dalam penelitian ini adalah keanekaragaman dan prevalensi Polychaeta 
serta kualitas air sebagai parameter pendukung pada perairan budidaya tiram 
mutiara meliputi suhu, pH, oksigen terlarut, dan salinitas. 
Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 9 family Polychaeta yang 
menginfestasi tiram mutiara yaitu Opheliidae, Nereidae, Lumbrineridae, 
Eunicidae, Syllidae, Terebellidae, Phyllodocidae, Cirratulidae, and Polynoidae. 
Nilai total prevalensi Polychaeta 40,57% dan termasuk dalam kategori 
Commonly. Angka prevalensi dipengaruhi oleh ukuran sampel yang bervariasi dan 
intensitas perawatan. Semakin luas permukaan cangkang maka semakin banyak 
Polychaeta yang ditemukan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu 
mengetahui hubungan antara Polychaeta pengebor yang belum ditemukan pada 
penelitian ini dengan kerusakan cangkang tiram mutiara dan semoga penilitian ini 
dapat menjadi masukan bagi kegiatan budidaya Pinctada maxima. 
 
Kata kunci : Tiram Mutiara, Identifikasi, Prevalensi, Polychaeta. 
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SUMMARY 
 
YOVITA WINDYASTANTI. Identification and The Prevalence of 
Polychaeta on The Farmed Pearl Oyster (Pinctada maxima) In Lombok 
Marine Aquaculture Development Center, Sekotong, West Lombok. Advisers 
Dr. Kismiyati, Ir., M.Si. and Prof. Dr. Hj. Sri Subekti, DEA., drh. 
Lombok, West Nusa Tenggara is the one of best farming location in 
Indonesia. One of the problem in Pinctada maxima farming is pest Polychaete 
reported as  the most biofouling organism in bivalve that broke pinctada shell. 
This study aims to identify and determine the prevalence of Polychaeta on pearl 
oyster (Pinctada maxima) in Lombok Marine Aquaculture Development Center, 
Sekotong, West Lombok.  
This work was conducted in Lombok Marine Aquaculture Development 
Center, Sekotong, West Lombok started April-Juli 2015. The method used survey 
and analysed with a descriptive method. The sampling location was determined 
according to purposive sampling which the sample taken randomly for each 
longlines at the sample of 1%. This study observed the stocking density and the 
prevalence of Polychaeta and also water quality including temperature, pH, DO, 
and salinity for supporting parameters in farming activities. 
This work evidenced that there were 9 Family of Polychaeta that infect 
pearl oyster namely Opheliidae, Nereidae, Lumbrineridae, Eunicidae, Syllidae, 
Terebellidae, Phyllodocidae, Cirratulidae, and Polynoidae. The prevalence of 
Polychaeta is 40,57 which include in category Commonly. The prevalence 
affected by the variate sample size and maintenance. The larger shell means more 
Polychaeta can be found. Expectation on the further reasearch to know about 
relationship between boring Polychaetes have not found  in this study to damage 
the shells of Pearl Oyster and hopefully this research can be input for the health 
management of Pinctada maxima farming activities. 
 Key search : Pearl Oyster, Identification, Prevalence, Polychaete. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Identifikasi Dan 
Prevalensi Polychaeta Pada Tiram Mutiara (Pinctada maxima) Yang 
Dibudidayakan Di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Sekotong, Lombok 
Barat. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Perikanan pada Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan 
Kelautan Universitas Airlangga Surabaya. Akhirnya penulis berharap semoga 
Karya Ilmiah ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi kepada semua 
pihak, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 
Airlangga Surabaya guna kemajuan serta perkembangan ilmu dan teknologi dalam 
bidang perikanan, terutama budidaya perairan. 
 
 
 
Surabaya, 20 Januari 2016  
 
       Penulis 
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